

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第2章 出 資 金 及 積 立 金
出資1口の金額は1弗とす。但し20口まで増口をなすことを得。
第1回払込金額は1弗とし12月末日迄に全額払ひ込むものとす。
条
条
条
８
９
蛆
第
第
第 共同店は出資総額に達する迄毎決算年度の剰余金の4分の1以上を準備金として積み
立てるものとす。
準備金は総会の承認を得た驚黙預け入れ管理をなすものとす。第11条
第 3章機 関
第12条本共同店は通常総会と臨時総会の2種とす。
通常総会は毎決算期に之を開く。
臨時総会は1，理事長必要と認めたる時。2、監事より財産の状況に付き総会招集の
請求ありたる時。
第13条左の事項は総会の議決を経るものとす。
1．規約の変更
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2．財産目録貸借対照表損益計算書の承認
3．剰余金の処分損失の処理
4．理事・監事の罷免
5．準備金の処分
6．役員の報酬
総会は理事長之を招集す。
総会の議長は理事長を以て之に充つ。
総会は株主の半数以上出席するに非らざれば会議を開く事を得ず。
総会に於ては決議録を作り開会の日時場所会員の総数並に其の出席者及会議の顛末を
記載する。
決議録には総会に於て選任したる代表者2名之に署名するものとす。
共同店に理事7人監事3人を置く。理事及監事は総会に於て株主中より之を選任す。
8人
共同店に専任理事1名を置く。
理事長は名誉職として共同店を監督す。
専任理事事故ありたる時は理事長を除く他の理事之に代る。
理事は共同店の財産に対し全責任を負ふものとす。
理事監事の任期は1ヶ年とす。但し再選を妨げない。
補欠選挙に依り就任したる理事監事は前任者の任期を継承す。
共同店に理事会を置く。理事会は理事を以て組織す。
理事会は左の事項を決定す。
1．財産の収得又は処分
2．販売価格、購買価格、利用料、購買手数料
共同店に監事会を置く。監事会は他の事項を担任す。
1．財産状況の監査
1．監査規定の制定
共同店の株主5分の1以上が財産状況及業務の執行に関する特定の事項に付き監査の
必要ありと認むる時は其の項目を監事会に提示し監査を請求する事を得。
右の場合監事は直に其の項目を監査し其の顛末を総会に報告するものとす。
条
条
条
条
４
５
６
７
１
１
１
１
第
第
第
第
条
条
条
条
条
条
条
８
９
０
１
２
３
４
１
１
２
２
２
２
第
第
第
第
第
第
第
条
条
５
６
２
２
第
第
第27条
第28条
第4章剰余金
第29条剰余金は事業分量に対する配当金、払ひ込みたる出資額に対する配当金となすものと
す。
第 5章加入及脱退
第30条本共同店に加入せんとするものは理事長に届出申込をなし1口の金額360円(一弗）払
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ひ込みと同時に株主となる。
第31条共同店を脱退せんとする株主は其の理由を理事長に届出するものとす。脱退は理事会
の脱退受理通知と同時に其の効力を発生す。
第32条共同店を脱退したる場合は払ひ込み済み出資金を払戻すものとす。
第33条共同店は株主3分の2以上の同意を得て解散する事を得。
付則
第34条本規定は1949年11月7日より施行す。
理事長は嘉陽区長とする。
株主は嘉陽区に居住するもの。
戸主に限る。
第30条に依る株主は期末決算に剰余金が生じたる場合は加入の月より決算配当す
るものとす。
●
●
●
●
１
１
１
１
註条文のうち抹消されている部分については（）で示し、加筆の部分は当該箇所にこ
れを記した。また、単純な誤記については訂正したが、誤まりであると思われる部分
については、原文を尊重してその下にママを付した。
